




资所得 是 指 纳 税 人 从事各









































































国 家 股息 利息 特许权使用费
联邦德国、奥地利、瑞典、卢森堡 征 征 不征
荷兰、挪威、丹麦 征 不征 不征











































企 业 分 配 利 润 给 对 方 国 居 民 公
司，再由对方国居民公司支付股
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制税率为 "#$ ；!’ % 对适用工业、
商业和科学设备所支付的特许权
使用费，只就这些特许权使用费







项 目 股 息 利 息 特 许 权 使 用 费
国 家 国内税率# 限制税率# 国内税率# 限制税率# 国内税率# 限制税率# 打折征税的百分比#
日 本 $" %" $" %" $" %" "
美 国 &" %" &" %" &" %" ’"
英 国 " %" &" %" &" %" ’"
法 国 $! %" &&( & %" &&( & %" )"
联邦德国 $! %" " %" $! %" ’"
比 利 时 $" %" $" %" $" %" )"
新 加 坡 " 控股 $!# 的为’# ，其他 %$# *"
金融机构的为
’# ，其他 %"# *" %" "
马来西亚 " %" %! %" %! 工业产权 %"# ，
文化版权 %!# "
芬 兰 $! %" &" %" &" %" ’"
丹 麦 &" %" " %" " %" ’"
挪 威 $! %! " %" " %" "
瑞 典 &" %" " %" *) %" ’"




股 息 利 息 特 许 权 使 用 费




控股 %"# 的为 %"# ，























新加坡 %! %! %"
巴 西 %$( ! %$( ! %$( !
印 度 $" $" $"
希 腊 $" $" $"
加拿大 %! %! %!
比利时 %! %! %!
巴 西 新加坡 $! *" $! *" $! *"
挪 威
中 国
$! %! " %" " %"
丹 麦 &" %" " %" " %"
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比 较 税 制
国一方居民公司的分配利润与保












&! ’按 ()*+ 范本规定：股
息，对控股 $"# 以上适用的限制





































































"王 传 伦 、 朱 青 ， 《 国 际 税
收》，中国人民大学出版社，"##( 年
版














“ )! * 与本协议⋯⋯条款实施的结
果。””
特此更正，并向作者、读者致歉+
《涉外税务》编辑部
